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《論説》
不正アクセス行為の発生状況の現状と課題（３）
放火罪における現住性の判断とその限界について
交通犯罪の量刑基準（２）─公判請求された事件を中心に─
イタリアにおける子に対する共同親権の新制度（２・完）
　─｢両親とともに成長する権利（Il diritto alla bigenitorialità)｣の意義─
《研究ノート》
過失ある診療行為と死亡との因果関係が肯定されない場合の
　慰謝料請求権の成否
《判例研究》
賃金減額に対する黙示の承諾の認定と労働条件の明示
　技術翻訳事件（東京地判平23.5.17労判1033号42頁）
《資料》
韓国憲法裁判所・日本軍慰安婦問題行政不作為違憲訴願事件
　(憲法裁判所2011年８月30日決定2006헌마788）
弘化四年善光寺大地震をめぐる訴訟文書の戯文
　─近刊『善光寺大地震を生き抜く』に寄せて─
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